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การพฒันามาตรวดัการปรบัตวัในการทาํงานของผูเ้ข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่:   
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสาํรวจและองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
 





และองคป์ระกอบเชงิยนืยนั และเพื่อนํามาตรวดัการปรบัตวัในการทาํงานไปทดลองใช ้โดยใชบ้ณัฑติและนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 




การทาํงานมคีุณภาพสาํคญั ดงัน้ี 1) ค่าความเทีย่งแบบความสอดคลอ้งภายในของมาตรวดัเท่ากบั .889  2) การสาํรวจ
องคป์ระกอบการฟ้ืนคนืได ้พบวา่ ม ี3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การปรบัตวัเขา้กบังาน การปรบัตวักบักฎและสภาพแวดลอ้ม
ทีป่ฏบิตั ิและการปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน 3) การยนืยนัองคป์ระกอบ พบว่า สนับสนุนความตรงเชงิโครงสรา้งจาก
การสาํรวจองคป์ระกอบดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งดงัน้ี Chi-square =51.659 (df=41, p=.123), GFI .966, AGFI 
=.935, RMR=.028, RMSEA=.033 นอกจากนัน้ยงัพบวา่ระดบัการปรบัตวัในการทาํงานของผูเ้ขา้สูต่ลาดแรงงานใหมอ่ยู่
ในระดบัมากทุกองคป์ระกอบ 
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Developing Work Adjustment Scale of New Comers: 
Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis 
 




 The purposes of this research were to develop the work adjustment scale using an exploratory factor analysis 
and a confirmatory factor analysis, and to trail of work adjustment measures with the new graduates and senior 
students of administration faculty in Patumthani province. The samples were 480 and the research instrument was 
the work adjustment scale. Cronbach’s alpha internal consistency was estimated for the reliability of the scale. The 
exploratory factor analysis was examined to determine the number of factors and indicators. The second order 
confirmatory factor analysis was performed to determine the construct validity by using AMOS. The major findings 
were as follows: 1) internal consistency of this scale was .889, 2) the exploratory factor analysis indicated that 
resilience were composed of 3 factors as of following: adjust to work, adjust to the rules and environment, and 
adjust to colleagues or networking, and 3) the second order confirmatory factor analysis found that the model was 
fit with the structure from the exploratory factor analysis. The chi-square goodness of fit test was Chi-square 
=51.659 (df=41, p=.123), GFI .966, AGFI =.935, RMR=.028, RMSEA=.033. It was also found that the level of work 
adjustment of new commers were high level of all factors.  
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ยอ่มจะสามารถปรบัตวัไดด้ใีนดา้นอื่น ๆ ดว้ย  เช่น  ใน




ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน สอดคลอ้งกบั เมลดา 
กลิน่มาล ี[1] กล่าววา่ องคก์รต่าง ๆ  ตอ้งการพนกังาน
ทีม่ศีกัยภาพและสามารถปรบัตวัในการทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพภายในระยะเวลาอนัสัน้ 






หรอืแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ  จนสามารถปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั












เกบ็สะสมไวม้าก ๆ  ถงึขนาดอาจกลายเป็นโรคจติโรค
ประสาทได ้Thorpe and Schmuller [6] แบ่งการปรบัตวั
ของบุคคลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การปรับตัวด้าน
สว่นตวั (Personal Adjustment) ซึ่งเป็นความรูส้กึที่
บุคคลมีต่อตนเอง และการปรบัตวัด้านสงัคม (Social 
Adjustment) ซึ่งเป็นความคดิ ความรู ้หรอืพฤตกิรรม
ของบุคคลทีม่ตี่อบุคคลอื่น ในขณะที ่Arkoff [7] แบ่งการ
ปรบัตวัของบุคคลออกเป็น 3 ลกัษณะสาํคญั ไดแ้ก่ (1) 




แผน (The Idea of Orderly Progression) ความกา้วหน้า 
อย่างมแีบบแผนเป็นลกัษณะของบุคคลที่มคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัด้านอาชพีได้ด ีและ (3) ความพอใจในงาน 
(The Motion of Job Satisfaction) ผูท้ีส่ามารถปรบัตวั






สามารถเกดิขึน้ไดใ้น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) การปรบัตวัเขา้
กบังาน เป็นการปรบัระดบัความสามารถและศกัยภาพของ
ตนใหส้ามารถพฒันาตนเองเพื่อปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบได้
อยา่งดเียีย่ม [7,8] โดยพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะในการทาํงาน และบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมทีไ่ดร้บัการ
พฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงั
ขององคก์ร [2] (2) การปรบัตวัเขา้กบักฎและสภาพแวดลอ้ม 
ทีป่ฏบิตั ิเป็นความสามารถในการปรบัตวัของบุคคลในการ
ทํางานกบัองค์กรเป็นความสามารถในการยอมรบัในกฎ
ขอ้บงัคบั โครงสร้างองค์กร ระบบการติดต่อสื่อสาร การ
ควบคุมสัง่การ การกระจายอํานาจ  ตลอดจนสภาพทาง
กายภาพทีบุ่คคลตอ้งเผชญิในการปฏบิตังิาน [8,9,10,11] 
และ (3) การปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน เป็นการปรบัตวั
ดา้นการพึง่พาระหวา่งกนั (Interdependence) หรอืการที่
บุคคลตอ้งการมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งและพึง่พาอาศยักบั
บุคคลต่าง ๆ ในทํางาน ถอืว่าเป็นความตอ้งการพืน้ฐาน
ของบุคคลที่คงไว้ซึ่ งความมัน่คงทางสังคม (Social 
Integrity) การปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นมสีว่นช่วยใหเ้กดิ
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อาศยัผูอ้ื่นในขอบเขตทีต่นเองและสงัคมยอมรบั [12,13,14]  
 จากผลสํารวจเกี่ยวกบัการปรบัตวัในการทํางานของ
พนกังาน พบวา่ ประมาณ 20–40 เปอรเ์ซน็ต ์ทีไ่มส่ามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ทีต่นเองเผชญิได ้[15,16, 
17] สาํหรบัประเทศไทยมกีารสาํรวจขององคก์รขนาดเลก็ 
กลาง และใหญ่ ในหลากหลายสาขาวชิาชพี พบว่า ปญัหา
ทีเ่กดิจากพนกังานใหม ่ไดแ้ก่ การปรบัตวั ความรบัผดิชอบ 
และทศันคติต่องานที่ปฏิบตัิทําให้ต้องออกจากงานและ
เปลีย่นงานบ่อย [18] จากประเดน็ดงักล่าวการปรบัตวัใน








































3.  ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั เป็นบณัฑติคณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
พ .ศ .  2554 จํานวน  1,510 คน  และนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจชัน้ ปีที่ 4 ทุกมหาวิทยาลัยในจังหวัด
ปทุมธานีจาํนวน 16,225 คน 
3.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั เป็นนักศกึษาและ




มงคลธัญบุรี จํานวน 240 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตามแนวคดิของ Lindeman, Merenda, and 
Gold [21] ทีเ่สนอแนะวา่ตอ้งใชข้นาดตวัอย่าง 20 เท่า 
ของขอ้คําถาม การไดม้าใชว้ธิกีารสุม่แบบชัน้ภูม ิโดย




ทํางานไปทดลองใช้ จํานวน 240 คน โดยกําหนดกลุ่ม
ตวัอย่างตามหลกัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของ 
นงลกัษณ์ วริชัชยั [22] ที่เสนอว่า ควรใช้จํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างมขีนาดอย่างน้อย 20 เท่าของขอ้คําถาม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัใน
เขตปทุมธานี และผ่านการฝึกงาน การไดม้าใช้วธิกีารสุ่ม
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แบบชัน้ภูม ิโดยแบ่งขนาดกลุ่มตวัอย่างให้มอีตัราส่วนที่
เทา่ ๆ  กนัในแต่ละมหาวทิยาลยัจากนัน้ใชว้ธิกีารสุม่แบบงา่ย  
3.3 การออกแบบมาตรวดัการปรบัตวัในการทํางาน 
ผูว้จิยัสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของแนวคดิและทฤษฎี Andrew 
and Roy [12]; Arkoff [7]; Ashforth, Alan, and Lee 
[9]; Dawis and Lofquist [2] โดยมาตรวดัทีใ่ชใ้นครัง้น้ีจะ
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยเริม่จากระดบั 1 หมายถงึ ไม่
เหน็ด้วยอย่างยิง่ ถงึระดบั 5 หมายถงึ เหน็ด้วยอย่างยิง่ 
การหาความตรงและความเทีย่งของมาตรวดัดงัน้ี 
3.3.1 การหาความตรงเชิงเน้ือหาของมาตรวดั
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน 5 ท่าน พจิารณาความ
สอดคล้องและความถูกต้องของข้อคําถาม ทําการ
ปรบัปรงุขอ้คาํถามตามคาํแนะนํา และหาค่า IOC พบวา่
ทุกขอ้มคีา่ IOC มากกวา่ 0.6 
3.3.2 มาตรวดัที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
แล้วนํามาตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายในของมาตรวดัโดยการทดลอง (Try Out) กบักลุ่ม
นักศกึษา จํานวน 35 คน และนํามาหาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์อลฟาของ Conbrach (Conbrach’s Alpha 
Coefficient) ไดเ้ท่ากบั .898 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
รายขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Item Total Correlation) 
อยูร่ะหวา่ง .21 ถงึ .82  
 
4.  การวิเคราะหข้์อมลู 











ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนขอ้คําถามทัง้ 12 ขอ้ ใน
กลุ่มตัวอย่างทัง้สอง โดยกลุ่มที่หน่ึงใช้วิเคราะห์เชิง
สาํรวจ และกลุ่มทีส่องใชว้เิคราะหเ์ชงิยนืยนัองคป์ระกอบ 
ดว้ยคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องคะแนนขอ้ 
        คาํถาม 12 ขอ้ ของการปรบัตวัในการทาํงาน   
 work1 work2 work3 work 4 work5 work6 
work1 1.000 .192** .085 .293** .152* .183** 
work2 .391** 1.000 .168** .225** .309** .190** 
work3 .316** .444** 1.000 .256** .176** .162* 
work4 .301** .384** .540** 1.000 .231** .225** 
work5 .365** .322** .239** .304** 1.000 .535** 
work6 .208** .329** .224** .299** .482** 1.000 
 
 work7 work 8 work 9 work10 work 11 work 12 
work7 1.000 .444** .334** .395** .414** .281** 
work8 .404** 1.000 .401** .361** .304** .193** 
work9 .313** .430** 1.000 .522** .368** .384** 
work10 .131* .319** .594** 1.000 .612** .588** 
work11 .256** .312** .482** .563** 1.000 .664** 
work12 .158* .218** .267** .370** .573** 1.000 
หมายเหตุ ตัวเลขเหนือแนวทางทะแยงคือ ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ของกลุ่มแรก, ส่วนตวัเลขใต้แนวทแยง คอื ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องกลุ่มสอง, *p < .05, **p < .01 
4.1.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 
พบวา่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากบั 824.126 
(p<0.001) และค่าดชันี Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy: KMO เท่ากบั .804 องคป์ระกอบ
การปรบัตวัในการทํางาน จํานวน 3 องค์ประกอบ ทุก
องคป์ระกอบมคีา่ไอเกน (Eigen Value) มากกวา่ 1 และรอ้ยละ
ความแปรปรวนสะสมเท่ากบั 55.70 องคป์ระกอบแรก 
เรยีกว่า การปรบัตวัเขา้กบังาน ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 1 
2 3 และ 4 น้ําหนักองค์ประกอบ .401 ถงึ .700 
องคป์ระกอบสอง  เรยีกวา่ การปรบัตวัเขา้กบักฎระเบยีบ 
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ขอ้คําถาม 5 6 7 และ 8 
น้ําหนักองคป์ระกอบ .641 ถงึ .775 องคป์ระกอบสาม 
เรยีกวา่ การปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นรว่มงาน ประกอบดว้ย ขอ้
คาํถาม 9 10 11 และ 12 น้ําหนักองคป์ระกอบ .478 ถงึ 
.847  
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ตารางท่ี 2 ขอ้คาํถาม น้ําหนกัองคป์ระกอบรว่ม ค่าน้ําหนกั
   แต่ละองคป์ระกอบ และรอ้ยละความแปรปรวน 






I  II  III  
work1 .511 .290 -.109 .644 
work2 .448 -.079 .207 .632 
work3 .267 -.047 .323 .401 
work4 .517 .147 .078 .700 
work5 .544 .088 .641 .355 
work6 .602 .249 .707 .201 
work7 .501 .333 .615 .109 
work8 .655 .185 .775 -.140 
work9 .461 .478 .447 .183 
work10 .706 .768 .318 .123 
work11 .757 .847 .195 -.022 
work12 .716 .832 .109 .108 
คา่ไอเกน 4.066 1.445 1.173 
%ของความแปรปรวน 33.88 12.04 9.77 
Extraction method: principal component analysis. Rotation 






ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ จากตวัอยา่งจาํนวน 240 คน ผลการ
วเิคราะห์พบว่า โมเดลองค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่
สองการปรบัตัวในการทํางานมีดัชนีความสอดคล้อง
ไดแ้ก่ Chi-square= 51.659 (df=41, P=.123), GIF=.966, 
AGIF=.935, RMSEA=.033, RMR=.028 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่นงลักษณ์  วิร ัชชัย [23] กําหนดไว้ว่า ดัชนี
ความกลมกลืนควรเข้าใกล้ 1 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ควรเขา้ใกล ้ ดชันีรากกําลงัสอง
เฉลีย่ของเศษควรไมเ่กนิ .02  เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 








R2 = .51 
Work1 .43** .18 
Work2 .58** .33 
Work3 .70** .49 




R2 = .61 
Work5 .70** .49 
Work 6 .59** .35 
Work 7 .60** .36 




R2 = .81 
Work 9 .73** .52 
Work 10 .83** .68 
Work 11 .67** .44 
Work 12 .43** .18 
Chi-square=51.659, (df =41, P=.123), GFI=.966, 
AGFI=.935, RMR = .028, RMSEA=.033  




ทํางาน  ไดแ้ก่ องคป์ระกอบแรก: การปรบัตวัเขา้กบั
งาน (WD1) ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 4 ขอ้ คอื 1 2 3 
และ 4 น้ําหนักองค์ประกอบ .43 ถงึ .74 และค่า R2 
เท่ากบั .18 ถงึ .55 องคป์ระกอบท่ีสอง: การปรบัตวัเขา้
กบักฎและสภาพแวดลอ้มทีป่ฏบิตั ิ (WD2) ประกอบดว้ย 
ขอ้คาํถาม 4 ขอ้ คอื 5 6 7 และ 8 น้ําหนกัองคป์ระกอบ 
.59 ถงึ .70 และค่า R2 เท่ากบั .35 ถงึ .40 
องคป์ระกอบท่ีสาม: การปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มงาน 
(WD3) ประกอบด้วย ขอ้คําถาม 9 10 11 และ 12 
น้ําหนกัองคป์ระกอบ .47 ถงึ .83 และค่า R2 เท่ากบั .18 
ถงึ .68 ดงัตารางที ่3 และรปูที ่1 
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2=., df =41, P-value=.123, GFI=.966, AGFI=.935, 
RMSEA=.033, RMR=.028 









ปรบัตวัเขา้กบังาน โดยมคี่าคะแนนเท่ากบั 3.85, 3.74 
และ 3.72 ตามลําดบั และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั .51, .49 และ .35 ตามลาํดบั 
ตารางท่ี 4 คา่เฉลีย่ของตวัแปร 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย แปลผล 








ศกึษา และสาขาทีศ่กึษา พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั ดงัแสดง
ในตารางที ่5 และ 6 
ตารางท่ี 5 คา่สถติทิดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
    การปรบัตวัในการทาํงานเปรยีบเทยีบกบัเพศ 
ปจัจยั N. Mean S.D. t. P-value 
เพศชาย 126 3.79 .379 .772 .414 
เพศหญงิ 354 3.76 .350   
รวม 480     
ตารางท่ี 6 คา่สถติทิดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
    การปรบัตวัในการทาํงานเปรยีบเทยีบกบั
    ชว่งอาย ุประเภทองคก์รทีป่ฏบิตังิาน  
    มหาวทิยาลยัและสาขาวชิา 
ปจัจยั ความแปรปรวน SS df MS F P-value 
ชว่งอาย ุ
 
BG 2.233 12 .186 1.469 .132 
WG 59.164 467 .127   




BG .829 5 .166 1.297 .264 
WG 60.568 474 .128   
Total 61.397 479    
มหาวทิยาลยั 
ทีศ่กึษา 
BG .829 5 .166 1.297 .264 
WG 60.568 474 .128   
Total 61.397 479    
สาขาที่
ศกึษา 
BG 1.137 6 .189 1.487 .181 
WG 60.260 473 .127   
Total 61.397 479    
BG แทนความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม, WG แทน ความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม   
 
5.  สรปุผล 




ถกูตอ้ง เทา่กบั .6 ขึน้ไป รวมถงึไดท้าํการวดัความเทีย่ง
แบบสอบถามความสอดคลอ้งภายใน ดว้ยค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์อลฟาของ Cronbrach เท่ากบั .898 พรอ้ม
ทัง้มกีารตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของมาตรวดั
ด้วยวธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจและยนืยนั
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องคป์ระกอบดว้ย การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัอนัดบั
ที่สอง พบว่า การปรบัตวัในการทํางานประกอบดว้ย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบแรก เรียกว่า การ
ปรบัตวัเข้ากบังาน ประกอบดว้ยขอ้คําถามทีเ่กีย่วขอ้ง















square=51.659, (df =41, P=.123), GFI=.966, 





สิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน  และการปรับตัว เข้ากับ 
ตามลําดบั โดยทุกด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัระดบัมาก 
ส่วนการทดสอบความแตกต่างของปจัจยัพื้นฐานส่วน














ปรบัใหก้บัสถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นอยา่งดตีามทีอ่งคก์ร








ทีเ่หมอืนกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา มนีา เกาพนัธท์อง 
[26] ทีพ่บวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการ
ปฏบิตังิานของพยาบาลแต่อยา่งใด และการศกึษาของ 
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